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SERTiaO TI'LEGRAFiüir 
Oiario de la Mar ina . 
TELKflRÁ&AS COMEECIALE8. 
ATMCva-JToi*, ftmio 4 , d las 
ó i d é l a tarde. 
Oai&s espafiolas, & $15.79. 
Centenes, & $1.83. 
üescieato papsl comercia!, 60 üir,> de 3 
:1 8i por cíente. 
Cuabíog sobre Loadreí, 60 drr., (t»anqitie-
ros), á $4.S7i. 
ídem sobre París, 60 dir. (baaqaoros), & 6 
francos 18i, 
Idem aobre Hambnrgo, 60 diy, - (biwíQnerí.*) 
T E L E G R A M A S D E A t T O C H B , 
Madrid, 4 de junio, 
£1 Consejo de guerra reunido para 
juzgar al capi tán Clavijo c o n d e n ó á ; Bwics roflsh-ados de los Estados-Unidos, 4 
éste á ser íussilado. por ciento, á 113|, ex-cnptfn. 
L a setencia fué confirmada poco j Centrífajfas, P. 10, po/. 96, costo y déte, á 
d e s p u é s de dictada, por el coman* , a 2 17>32 nominal, 
dante del primer cuerpo de Ejérci- i Idem, en plaza, & 
to, general M-irio, y será ejecutada 
mañana m i é r c o l e s a l amanecer. 
T E X . B O B A M A S D E H O T , 
Madrid, 5 de junio. 
L a notificcc-óE 3,e la sentencia al 
capitán Cfl&v.joso retrasó hasta las 
dos de la madrugada. 
Enseguida ee le puso en capilla y 
se le fusilará á las siete de la m a ñ a -
na en la Prr ¿era de San Isidro. 
Madrid, 5 de junio. 
A las siete y SO minutos de la ma-
ñana de hoy ha sido ejecutada la 
sentencia. 
E l re© estuvo sereno y la muerte 
fué i n s t a n t á n e a 
Madrid, 5 de junio. 
H a termitss do sus trabajos la po-
nencia do a c intos generales de la 
Comis ión Arancelaria de Cuba. 
Con objeto de llegar á una transac-
ción se ha ampliado el SO por I C O 
el margen Úo protecc ión á la produc-
c ión peninsular. 
L o s diputados de Canarias apoyan 
á los de la provincia de Málaga en la 
cues t ión azucarera. 
Madrid, 5 de junio. 
ñegnlar >1 bueu redno, en plaza, de 2 15il6 
ú 8 llltí. 
Izdcarde miel, en plaza, 2 I l i l 6 i 2 13.16 
ttleíes de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Bl mei'caáo, Rostenido. 
VENDIDOS: 8.600 sacos de aztícar. 
Unateca del Oeste, aa Sorceroias, ;l $9 80 
fi nominaJ. 
harina pijteut üinnesota, $5.20 
Londres, junio 4, 
l i l car de romolacba, nominal á 10|í. 
Irtícar cáatrífnga, po . 96, á l l i9 . 
ídem regalar refina, a 8;9. 
Couaolidados, d 106 9116̂  ex-iuterí . 
Doscaento, Banco do Inglaterra, 2^ pwr 100. 
naatro jwr cleato espaficí, á 71f, ex-lnte-
• 
París , junio é , 
*ioni;A, 3 yOf 100, á 102 fr&ucoü 65 ets., 
ex«!ntor<ir, 
[Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
El peral I M n e z Campos, 
E l Bxeaio. Sr. Gobernador General ha 
paüdo e&ta m&fiana fi las siete do Cien-
Si Obispo d^ S i ó n acompañó a l c a . fQ^go^para eéta cindad, acompañado 
pitán Clavijo en sus ú l t i m o s mo- : de eu Estado Major. 
r e n t o s . ^ , 
E l reo e?lavo s e r e n í s i m o , saludan- 1 
do á la muchedumore. 
A las ocho de 
el desfile. 
la m a ñ a n a termino l a Circular de la Prensa 
Madrid, 5 de junio. 
Se ha agravado sn la madrugada 
do hoy el general Primo de Rivera. 
Lonires, 5 de junio. 
Se ha iniciado una notable mejoría 
en la enfermedad que padece Mr. 
G-ladstcns. 
Londres, 5 de junio. 
E l Commet en un editoi ial dice, que 
os de suma gravedad la s i t u a c i ó n á 
consecuencia de la actitud asemida 
per el gobierno de Turquía; asimis-
mo cemunican al Central News des-
de V i e a a , que Inglaterra, F r a a c i a y 
S u s i a se proponían hacer una de-
mos trac ión nava l en el Bósforo . 
EQ las presentes circanetaiicias no 
ha di faltar en n ingún caso nuestro 
«pojo á la antoridad para adoptar caan 
| tas disposiciones crea convenientes al 
í intento de asegurar por todos los me-
! dios la cansa de la nacionalidad y del 
' orden, y no habremos de regatearle el 
empleo de las facnltades qae á BU al 
i canee ee hallan en v i r tud de estar 
¡ auspensas las ga ran t í a s constitncicna-
; les en una parte de la isla y declarado 
1 en otras el estado de sitio, 
f Bn cirenastancias normales, al ob 
| p.ervar cómo nuestras Audiencias pri-
mero, y después el Tribunal Supremo 
de Jaaí ic ia , se juzgaban impotentes 
i para castigar, atenióndose al texto de 
Landres, o de junio. ! la ley, la propaganda BépftrátiBtH, fui-
Eía fallecido Sir Charles A u g u s t í n ' mos los primeros en reclamar la refor-
Murray. { ma del Código Penal en el sentido de 
1 que ge considerase como delito dicha 
i propaganda; y nos cabe la satiefdccióu 
Londres, 5 de junio '. 
A v i s a n de S h a n ^ a i que las a ^ ^ ^ correligioI3ario 
ridades chinas entregaron el jueves ^ ' ^ , 1V. 
en el puerto de K i l u n g con lasfor- j nuestro, y además redactor del DlAaio 
malidades del caso e l dominio de la ' DTC LA MARINA, el Sr.Dolz, quif-n ha-
isla de F o í m o s a a l Japón, habiendo 
sido nombrado gobernador de la 
misma el almirante Kabayama. 
París, 5 dejnnio. 
ya, con en iniciativa, logrado que el 
Congreso de los diputados se repo i vie-
se á no continuar consintiendo que des-
carada y públicamente ee hiciera en 
, . Cuba alarde de desamor á España. 
E l gooie^no ha dado orden para . , •, , 
que dos buques de guerra se dirijan ¡ Inspirándose, sm duda, en los mis-
al puerto de Jeddah. j mos propófcitos, el Gobierno general 
S e g ú n noticias recibidas de la i s l a i acaba, ('¡ictar una circular sobre im-
deMadagascar reinan allí muchas i prent¡i> hemos reproducido en es-
enfermedades entre las t r o P ^ Jf" tas columnas al siguiente día do haber-
pedicionaiia*, y el general en jefe ^0 ^ 
de l3.s miomas pide con toda urgen-1 «e publicado en L a Gace'a. 
cia e l e n v í o de refuerzos. Esa Circular acaba de ser comenta-
A y e r perec ió á consecuencia do c011 mIly poca di-ícreoión, porque, á 
un accidonte en un tren en Calais , ^ ^ ^ ¿ o juicio ofonden gratuita mente al 
d e s p u é s do haber sufrido la pérdida general Arderíus los qae supe-
de ambas p:~-
bert, herma 
Consejo de Ministros Mr. Ribot 
" « ' S í p r e s t e ^ qae e n v n e í v ( - n a n e a r a par» el eeSor general Calleja y para loe parti-
dos autonomistas y reformistas, las si-
guientes palabras que se leen en la 
Circular: 
No es eate el momento de considerar, ni 
el Gobierno general lo haría tampoco, si á 
la falta de_cumplimiento de las prescripcio-
nes de la ijoy de Imprenta y á la indiferen-
cia con que se ha tolerado cierta propagan-
da y se han dejado pulular noticias de or-
ganizaciones, de conspirpciones y de impor-
tación de armas, acaso ^or no darles la 
debida importancia, se debe en mayor ó 
menor grado, la situación que atravesamos 
y que tantos sacrificios impone; pero el he-
cho es que una parte de la prensa, la más 
identificada con la legalidad y con los in -
tereses de la patria, lo declara casi á diario 
y que á esta declaración no puede el Gobier 
no general ser indiferente. 
Durante el mando del general Calle-
ja ei entonces fiscal de S. M . y hoy dig-
no presidente de la Audiencia, señor 
Pulido, denunció repetidas veces, de 
acuerdo con la Primera Autoridad, la 
propaganda separatista. Si esa propa-
ganda quedaba impune, no faé por 
cierto euya la culpa; ni lo fué tampoco 
de ios tribunales, entre ellos el Supre-
mo; la culpa estaba en 'a ley. 
A l g ú n periódico de unión con&tita-
cional ee juzga aludido eu la siguiente 
frase de la Circular «'una parte 
de la prensa, la más identificada con la 
legalidad y con los intereses de la pa-
tria," Nosotros estamos ciertos 
de que la alusión no está limitada á la 
prensa de unión constitucional. 
Sólo la torpeza más supina ó la ene-
mistad mi>s manifiesta hacia el señor 
general Arder íus , pueden hacer creer 
que óate haya declarado oficialmente 
que 'a prensa de determinado partido 
se halla más identificada que la de otras 
comuniones "con la legalidad y con los 
intereses de la patria." 
ACTUALIDADES 
Con motivo de la circular que refe-
rente á la prensa acaba de poblicar el 
Gobierno General, d iem loa constitu-
cionales: " A l fin hemos logrado que en 
las esferas del Gcbierno fie oigan nues-
tras advertencias desinteresadas, y 
que se vea ciare ief pecto al patriotismo 
de cada cual." 
Es bien seguro que el Gobierno Ge 
neral no ha de agradecer, poco ni mu-
cho, á nuestros adversarios, esas mani-
festaciones; porque allí, en las altas 
Esferas del Gobierno, siempre se ha 
visto claro respecto al patriotismo de 
todos, y nunca se ha incurrido en el 
error gravísimo de medir la lealtad de 
los españoles de Cuba por las mayores 
ó menores alharacas de los partidos, 
inspiradas de ordinario en la pasión 
política y dirigidas, m^s que á robus-
tecer lá causa de la nacionalidad, á 
defender los intereses de bander ía . 
Por lo demás claro es tá que si siem-
pre en el Gobierno General se ha visto 
claro respecto al patriotismo de todos, 
con mayor motivo se ha debido de ver 
claro, y se ha visto seguramente, res-
pecto del patriotismo del partido refor-
mista en todos loa asuntos y muy es-
pecialmente en el que se relaciona con 
los excesos de la prensa. 
Nadie con m á 3 energía que nosotroa 
ha combatido la propaganda abierta ó 
hipócri tamente separatista. 
Nadie se ha adelantado á nuestro 
partido en el propósito firme de poner 
remedio pronto y eficaz á mal tan gra-
ve, presentando en el Congreso una 
proposición de ley tendente á hacer im-
posible dicha propaganda. 
Por eso no podemos damos por a lu -
didos en los párrafos de la Circular que 
nuestros adversarios subrayan harto 
imprudentemente, porque á los gober-
nantes no seles apoya ni se les defien-
de haciéndolos aparecer, con más ó 
menos habilidad, al servicio de una 
agrupación política, sino reconociendo, 
para su mayor prestigio ó para que sü 
fuerza moral sea más grande, que se 
hallan por encima de todos los parti-
dos. 
Que es lo que hemos hacho y hare-
mos siempre los reformistas. 
La c o e s t i de o í t b p i l l e o 
D B V U E L T A A B A J O . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR COEREO.) 
Pinar del Río, junio 2 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Si los que preparan expediciones en 
las repúblicas vecinas piensan det^m-
barcar con alguna en las costas de 
esta provincia, según se deduce do la 
prisión hecha ahí en la persona de 
don José Azcuy, fiebre alt ísima es la 
que padecen esos amigos de Maceo, 
cuyo delirio, alentado por los que vi^en 
en la emigración, les ciega hasta inten 
tar invadir esta provincia. 
N i en la guerra de los diez años , n i 
en ninguna otra ocasión, respondió 
Vuelta Abajo á otra cosa que á la 
paz; y en esa confianza estaba esta 
región, teniendo muchos de sus térmi-
nos, que n i en ia buena organiza 
ción de los voluntarios se ocupaba, 
haciéndose preciso que ee dediquen á 
perfeccionarse en la instrucción y á es 
tar dotados del armamento y manicio 
nea necesaria?. 
No hace tres días hemos visto venir 
de términos tan distantes y aislados 
como los Eemates, á canjear armas y 
buaoar municiones; porque las que 
tenían del año 1879 no hacían fuego; 
y en términos como Baja, tan compro-
metidos como aquel por su aislamiento 
y por sus costas, ee encuentran en si-
tuación más lastimosa, y sin esa pre-
paración que hace falta para evitar 
una sorpresa. 
Seguros estamos de que en esta re-
gión no hay locos que nos perturben, y 
que solo por sorpresa y abandono pu-
dieran intentar arruinarnos. 
Aqu í no hay quien se lance al cam-
pe; porque sus habitantes leales como 
siempre, esperan que Martínez Campos 
estudie también sus necesidades, é in-
tervenga para con el Gobierno á fin de 
que resuelva las varias exposiciones 
que le lia dirigido este pueblo pidiendo 
mercados para su tabaco, única cosa 
de la cual vive, teniendo confianza en 
que ese ilustre caudillo, cuando se lo 
permitun las ocupaciones que hoy le 
distraen en Oriente, venga á palpar 
aquí nuestra ruina, y viendo que en 
tantos años nada se ha hecho por esta 
provincia, á pesar de su lealtad, influ-
ya con todo su prestigio para que los 
mercados para su rama de tabaco y las 
demás medidas para su fomento no se 
hagan esperar, como lo exige lo apre-
miante de la situación que venimos a-
rrastrando por un olvido que, no á la 
patria, sino á los hombrea que han di-
rigido nuestros destinos, achacan los 
habitantes de esta comarca. 
Sin otro particular, y después de 
participarle el estado general do áni-
mos en esta provincia, y su excesiva 
confianza de qua eu ella ni se esperaba 
la anunciada expedición, me repito á 
sus órdenes afmo. y s. s. 
E l Corresponsal. 
B l abanico . A ' D ' R O K A es ©1 m á s e iegaate 
que h a ven ido á l a S a b a n a en eata temporada 
de verano; m u y pronto lo v e r e m o s e n m a n o s de 
l a s m á B b e l l a s d a m a s, por s er e l m á B suave , e l 
de mejor cierre, c o n prec iosos pa i sa je s , l indo 
p a t r ó n dorado y plateado, r ico v a r i l l a j e de c a n a 
y e x q u i s i t a y c a p r i c h o s a bor l^ de seda. 
X«os h a y de tres t a m a ñ o s : grandes , m e d i a -
nos y ch icos . 
Ü̂Q PHPffíW \102 srandes * 1 Peso Plata-
ÚUD I ilfivIUu l Los medianos y chicos á 80 cts plata 
El úm iUEOEÁ es el io l i a para la i w i íiooraia 
UNICA CASA IMPORTADORA 
de estes preciosos abanicos es el gran alaiacén Japonesa 
C 981 
61, G A L I A N 0 6 1 , — T E L É F O N O 1347. 
3 
7a-Ti 
H C T 5 D E J U N I O . 
i LAS 8: EL GORRO FRIGIO. 
i L A S h C E R T A M E N NACIONAL 
A L A S 10; L A V E R B E N A D E L A P A L O M A , 
DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
n 92i 8 31 
E l sábado 8 del aetaal mes tendrá lagar el üeaefisio 
de la Srta. Coneha Martínez, con la opereta en tres ac-
tos L A MASCOTA, 
Se ensayan coa acíivldal las zarzuelas LA HIJA 
D E L BARBA y TABARDILLO 
CHOCOLATERIA, OBISPO 89, 
o b s e q u i a r á m a ñ a n a , jueves , de echo á diez de la noche , con sus r i q u í s i m o s choco la tes , 
que concurran á dicho loca l . 
á l a s a&ñoras y s e ñ o r i t a s 
C 9 J 3 AI .T 4A29 
A l ministerio de la Guerra fie hau 
«omanicado hoy loa fiigaientes Bacesos 
de la gaerra. 
E l batallón de Valladolid tuvo un 
encuentro con ol enemigo en Tiguabos, 
jni-ifldicinóu de Guan tánamo, causándo-
le dos mnertofi. Entre Macuriges y 
Sabanilla encontró otra partida de 
veinte ht.inbreH, dispersándola. 
La guerrilla de Songo tuvo fuego 
con el eceniigo en Jagua Baralt, co 
gióndole un caballo con su montura. 
La columna que condojo un convoy 
á Tiguabos, ha regresado á Guan tána -
mo. E n la ida encontraron á los insu-
rrectos eu Jobo y Arroyo Naranjo, coa-
«ándoles cuatro hombres muertos y 
dos caballos. 
La guerrilla del Palmar atacó una 
partida, tm S.in Miguel, haciéndole dos 
muertos, cogiéndole un prisionero y 
dos caballos. 
La guerriUade Guar t ánamo forpren 
416 á ios insurrectos eu la A guada de 
ios Buwyes, cogiéndole efectos y un 
arma. 
Procedente de la partida que en 
Puerto Pr ínc ipe manda el cabecilla 
Suárez , se ha presentado don Julio 
j jadger Acosta. 
L a Guardia Üivil del puesto de Ju-
mento, siguiendo las instrucciones del 
alcalde de Placetas, capturó al pardo 
Bernardino Jiménez, hombre de unos 
45 años de edad, que con otros cuantos 
se había alzado en armas en la provin-
c ia de Santa Olara y hacía t i tánicos es-
fuerzos por aumentar su partida. 
L a Guardia Oivil ha dado cuenta que 
a l conducirle á Placetas, J iménez tra-
t ó de fugarse, y pare evitarlo se vió 
p r e s a d a á dispararle con tanto tino 
que cayó gravemente herido, fallecien-
d o pocos momentos después. 
I*OS CABALLE EOS HOSPITALARIOS, 
Han recaudado los dias 31 al 3 del 
^ • r r í e n t e $52.18 oro y $91.47 plata. 
IÍA QX7EBBILLA DEL OOMEEOIO. 
Con este epígrafe publica el Avisador 
tyomercialy lo siguiente: 
' 'La patriótica idea expresada por el dia-
fmgoido comerciante señor don Salvador 
Coca, de que el comercio de la Habana or-
ganice y costee una guerrilla que lleve su 
nombre en la actual campaña contra los 
«memigos de la Patria y del órden, se pro 
ipaga y orece con el valor que le dan las 
circunstancias presentes, la bondad del 
pensamiento y la facilidad de su realiza-
ción. 
En breve, según tenemos entendido, que-
cLará constituida la Comisión que ha de en-
tender en la realización del pensamiento, la 
cual constará como esperamos de promi-
nentes personalidades de la Directiva de la 
Lonja y los Síndicos de los distintos gre-
mios, á fin de que cada cual dentro de los 
suyos, pueda ostentar legítima representa-
ción á la vez qne darlo en la fuerza que el 
Comercio de la Haban envié para contri-
buir á la pacificación de este país. 
A las distinguidas personalidades qne a-
<serca del particular nos escriben indagan-
do pormenores haciendo generosas ofertas 
y evidenciando su entusiasmo, no podemos 
por hoy decir más, sino que les tandremos 
al corriente de cuanto se haga para llevar 
á término feliz la patriótica idea y en su 
oportunidad será debidamente aprovecha-
da su actitud. 
A los que desde otras poblaciones se di-
rijen á nosotros, preguntándonos si su óbo-
la será aceptado, no podemos contestar 
mientras las condiciones de organización y 
sostenimiento de la guerrilla no se plan-
teen." F 
El "María Herrera." 
Este buque que salió de Santa Oruz 
de la Palma el 23 de mayo próximo pa-
sado llegó sin novedad á Cayo Francés 
ayer már tes siguiendo viaje para este 
puerto á donde l legará hoy miércoles. 
DE LA ZAFRA. 
JjbBevisia de Azúcares de Cárdenas , 
« n su número del 31 del pasado, dice 
que el tiempo sigue favoreciendo los 
oampt s de aquella jurisdicción y que, 
de seguir Us beneficiosas lluvias caídas 
hasta la fecba, prometen una buena 
zafra próxima. Los campos de caña, 
qne ol anterior afio por esta fecha es-
tal) m raquít icos y secos á causa de la 
pertinaz sequía, es tán lozanos y con un 
verdor que encanta á sus cultivadores. 
Las limpias, aunque con dificultad, á 
cauí-a de la situación financiera y del 
poco remanente quedado al hacendado, 
debido al ruinoso precio á que ha teni-
do necesidad de dar su zafra, se hacen 
con regularidad en aquellas zonas en 
qne las exigencias de los trabajadores 
no exceden de lo lógico, vista nuestra 
angasciosa situación, pues hay zonas 
en que se contentan con 12 y 14 pesos 
dt4 jornal. 
Han terminado sus faenas de molien-
da los importantes centrales Perseve 
rancia, de don Miguel Diaz, con 78.0G0 
sacop; Santa Oirtrudiz, de Mendoza, con 
91.000 sacoe; Ayuada, de Oarol y Her-
mano, con 29.000 sacot; Qratitud, de 
Eaurell y Hoos., con 38.000 sacosí Ne-
na, de Araujo con 28,000 sacop; San Jo-
«e, de González, (primera zafra), con 
34.000 sacos y otros. 
Quedan aúu moliendo, los siguientes: 
Santa üatalina, de los Sres. Oogffigny; 
Indarra, del Sr. Oonde de Morales; Ve-
ga y Laberinto, de Mederos, y Alava, 
de los Sres. Zulueta, los cuales termi-
dentro de breves días . 
Los azúcares exportados por el puer-
to de Isabela de Sagua desde Io de ene 
ro hasta 31 de mayo último, han sido: 
431079 sacos de azúcar guarapo, 28676 
sacos azúcar miel y 1348 bocoyes de 
mascabaao. 
F O L L E T I N . 
MUERTE DE UN PRACTICO 
Dice M Olobo de Santa Olara: 
En la madrugada del domingo y 
muy cerca del pueblo de lianchuelo, se 
encontraba emboscaba una fuerza de 
la Guardia Oivil que confidencialmen-
te sabía que por ese sitio habían de 
pasar unos bandidos ó cuatreros. 
Parece ser, que D. JBalbino J iménez 
y D . Serafín Payrol andaban también 
en busca de los criminales, cuando al 
pasar por junto á la emboscada de ci-
viles estos le dieron el alto, á la vez 
que J iménez y Payrol hacían lo mismo 
pero como la noche estaba muy obscu 
ra, y ambas fracciones perseguíttii un 
mismo objeto, creyéronse estar: 'os 
guardias civiles en frente de los bandi 
dos, y los prácticos también confun 
dieron la fuerza con los que perseguían, 
dando lugar á la confusión consiguien-
te, armándose un tiroteo de part0» á 
parte en el que resultó muerto el prác-
tico J iménez, el Payrol se salvó mila 
grosamente, pues los jVoyectiles le han 
agujereado la ropa por varias partes. 
Esto es lo que verdaderamente ha 
pasado, todo lo demás que se diga y 
conjeture por el pueblo son bolas de 
gran calibre. 
Ayer á las doce cuando fuimos á la 
Oomandancia General, se encontraba 
en esa la familia del desgraciado Ji> 
menez. 
I E J X J S S G I ^ E I T O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
(Esta noTe1a se halla de venta en el Almacén 
de Libreiía. Papelería é Imprenta 
La Modcona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Damos estos detalles descriptivos con 
l a minuciosidad con que pudiera hacer-
lo un agrimensor perito, para que el 
lector pueda formarse idea exacta de la 
^posición que ocupaba el primer testigo 
de ciertos sucesos ocurridos la noche 
« n que el distkignido miembro del Par 
lamento tuvo la condescendencia de 
l levar & un desconocido de Braley 
Sienton, en BU propio coche. 
Examinaremos ante todo la s i tuación 
«desde el punto de vista del lacayo Gui-
llermo, qne es el testigo ocular á quien 
nos referimos. 
Era este un mocetón de aspecto irre 
prochable como debe serlo todo criado 
«le casa grande, y obediente como te 
m í a n Q^e serlo todos los criados de Fe 
.¿pe Bourchier. Sabía su obligación 
perfectamente y llegado el caso sabía 
'iemostrar también que no tenía pelo de 
í o n t o . 
Sal tó muy satisfecho á la trasera del 
v?fvjíie, no sin admirarse algo de que su 
4Mio habieae admitido á un ex t r año en 
En Puerto Príncipe: las Sras. D " En-
carnación Viamontes de Pérez y Da En-
gracia Ramos de Rivas y la niña Ea-
ther de la Oaridad Rodríguez y Povo; y 
En Sanci Spír i tus: D . Andrés A v e -
lino Medina. 
Plata del onflo espafiol: —Se cotizaba 
ó las once del dia: Og á descuento. 
Los centenes en las casas de cambie 
«e pagaban á $ 5 65 y por oantidade? 
á 85 60 
En Cien fuegos el martes debe haber 
concluido su campaña azucarera el im-
portante central Hormiguero, propie-
dad de los señores Ponvert, en un total 
de noventa mil sacos de trece arrobas. 
Hormiguero viene á ocupar este año, 
uno de ios primeros puestos entre los 
centra!es cubanos, y siendo esto así, 
natural es qne ocupe un puesto distin-
guido entre todos los ingenios de mayor 
importiinoia conocida. 
E l central Caraca* es considerado 
hoy como el primer ingenio azúcarero 
del mundo, y t e imina rá en breve su 
zafra con ciento treinta ó ciento cua 
renta mil sacos, Sigue después la fin 
oa de don Juan Pedro BAIÓ, con no 
venta y cinco mil sacos y después vie-
nen á ocupar puesto como piimeros 
productores, los señores Ponvert con 
noventa y cinco mil sacos, Montalvo 
con 8o ó 90 000 y Goitizolo con 90.000 
sacos entre sus dos fincas y Constancia 
con 80 000 próximamente . 
Todos estos importantes ingenios se 
prometen un aumento considerable en 
su producción para el próximo año. 
E L MÍBPÉS' DE CERyERA 
Este nuestro ilustrado amigo parti-
cular, director de L a Carta del Sábado, 
ha sido nombrado corresponsal en esta 
Isla de la importante publicación ame-
ricana The New York Herald. 
Oelebramos tan oportuno nombra 
miento, por recaer en persona de la^ 
condiciones del Sr. Marqués de Oer-
vera. 
I P O R T A C M DE PETROLEO. 
El general Mai t ínez Campos de acuer-
do con el gobierno de S. M . ha conoe 
dido autorización á la empresa de Gas 
de Santiago de Ouba para qne pueda 
"mportar por dicho puerto 200 cajas de 
petróleo crudo, con destino á l a fabrica 
de dicha empresa. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en el pueblo de Los Pa 
lacios, donde desempeñaba la Adminis-
tración de Oorreos, y la Agencia del 
DIAEIO DE LA MARINA, el Sr. Don 
Francisco V . Piñera , persona muy esti 
mada por sú honradez y buenas cuali-
dades. 
Reciba su apreciable familia nuestro 
sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Oatalina de Güines: la Sra. Do 
ña Ramona Pérez de Jerez y D . Pedro 
García; 
CRONICA GENERAL 
E3ta mañana entraron en puerto los 
vaporea Madrilefio, de Liverpool y es-
calas; Habana, de Nueva Ycrk; Mcrncot-
/e, de Tíimpíi y Oajo Hueso; Yucatán, 
de Nueva York, y Alava, de Liverpool 
y esca'as. 
E l dia 17 del corriente á las dos de 
la tarde, se celebrará en la Secretaría 
del Gobierno General la segunda su-
basta para el suministro de pan á los 
confinados del presidio de la Habana 
durante el año económico de 1895 á 96 
con sujeción al pliego de condicionas 
publicado en la Gaceta del día 24 de 
abril últ imo. 
Ha sido desestimado el recurso de 
queja interpuesto por el alcalde muni-
cipal del Mariel contra el Gobierno Ci-
v i l de Pinar del Rio, que nombró secre-
tario interino de aquel Ayuntamiento 
á D . Antonio Raíz Guerrero. 
También ha sido desestimada la que 
j a producida por D. Pedro Velázqnez y 
González contra las oficinas del Ayun-
tamiento de Oimarrones por haber ex 
pedido dos certificados para usos e!eo 
torales ó que estime contradictorios. 
Se ha declarado mixta la escuela in 
completa de varones del poblado Santa 
Fe (Isla de Pinos). 
Ha sido nombrado maestro interino 
de la escuela de entrada de Oonsolacióa 
del Sur D . Antonio Diaz Quintana. 
Se ha dispuesto la creación de las 
escuelas mixtas del caserío el Oaimito 
de San Nicolí.», dül caserío de Bainoa 
y del barrio Armenteros de Oasiguap, 
Ha sido desestimada la alzada del 
Ayuntamiento de Quemados de Güines 
contra resolución del Gobierno Regio-
nal de Matanzas que revocó la de dicho 
municipio que ordenó el cierre de una 
guardarayade aquel término. 
Con el título "Enfermos sin ampa-
ro," leemos en la adición al número 54 
de L a Alborada de Pinar del Río, lo si-
guíente: 
"Pasan en esta provincia cosas estu-
pendas. 
En Candelaria está vacante la plaza 
de médico municipal y loa concejales 
no la quieren sacar á concurso como la 
Ley manda. 
La minoría que lo pide es arrollada 
por la mayoría y se hace n i cesarlo que 
se resuelvan las alzadas interpuestas 
contra aquella negativa. 
Existen casos de viruelas y se hacen 
indispensables al servicio público los 
auxilios de un médico municipal en a-
quel término. 
La Ley, que tiene previsto ese caso, 
ni debe ni puede quedar incumplida ha-
biendo encargados de lo contrario." 
Hoy, miércoles, á las siete de la no-
che, y en el local de la Empresa de 
Omnibus L a Igualdad, Zanja 142, de 
cinco á siete de la noche, reunirán sus 
accionistas en Junta general extraor-
dinaria. 
E l viernes 14 del presente, á las doce 
del día, y en los salones del Ilustre Co-
legio de Abogados de la Habana, calle 
de Mercaderes, número 2, se verificará 
Junta de colegiados, para el examen 
del reparto que Ies corresponde en la 
contribución industrial y para expresar 
el juicio de agravios. 
Leemos en L a Alborada de Pinar del 
Río, del 4 del actual: 
"Desde hace tres días llueve copio 
sámente en todo el término de Pinar 
del Río, y nos permite suponer sucede-
rá otro tanto en el resto de la provin 
cia. 
Iniciadas por este motivo las opera-
clones de escogida, recorren estos ve-
gueríos acreditados mercaderes, reali-
zando operaciones de compra." 
A $ 2-20 y 12-40 PLATA 
A . $ 5 . 3 0 
Habana 100, Obispo 99, S. Kafael 
C 965 
su compañía; también se figuró que és 
te no era gran cosa, á juzgar por las 
respuestas breves y secas de aquel 
cuando su acompañante le dirigía algu-
na] observación muy natural sobre la 
comarca que recorrían. Pero aquello 
no era de la incumbencia del buen Gui-
llermo, y cuando los que ocupaban el 
asiento delantero quedaron en silencio, 
no volvió á pensar sino en sus propios 
asuntos. 
E l caballo bajó la Cuestecita, al pié 
de la cual el Sr. Bourchier lo detu-
vo. 
—Yete á pie por el sendero, Guiller-
mo, dijo. E l caballo parece algo can 
sado. 
E l pobre muchacho tocó el ala de su 
sombrero y echó pie á tierra con pron 
t i t u d y buena voluntad aparente que 
estaba muy lejos de sentir. Por regla 
general, á los lacayos no les gasta an 
dar, como si sus piernas estuviesen des 
tinadas á más altos fines. Además , 
aquello era un capricho del amo; el ca-
ballo, fuerte y ágil, hubiera podido t i 
rar sin dificultad de nn faetón lleno de 
gente y llevarlo hasta la cima. As í es 
que Guillermo comenzó su tortuosa as 
censión convencido de qne se le había 
hecho víctima de una arbitrariedad. 
A no haberse mostrado Bourchier tan 
solícito por su caballo y haber seguido 
Guillermo á la trasera del coche, ha-
brfase sorprendido al oir á su amo rom-
per el silencio voluntariamente, por pr i -
mera vez deede que salieron de Braley, 
y preguntar á su acompañante , sin más 
preámbulo: 
—¿Tiene V d . hijos varones? 
Y hubiera oido también cómo el des-
conocido, irritado sin duda por el tono 
de superioridad que hasta entonces 
había asumido Bourchier delante de 
su criado, se limitó á contestar seca-
mente: 
—íTo. 
Claro está que Guillermo no oyó na-
da de esto. De lo contrar ío le hubiera 
ex t rañado grandemente aquel vivo in-
terés de su amo por la vida y milagros 
de su nuevo amigo. Pero ya el lacayo 
subía jadeante la pendiente en zigzag, 
deecansó en la cima donde terminaba el 
sendero y después volvió á tomar la 
carretera. Y a que lo hab ían dejado á 
pie, se dijo que bien podía continnar 
andando nn trecho y ahorrarle carga 
al caballo. Miró hacia a t r á s atenta-
mente varias veces y por fia divisó la 
luz do los faroles del dog cart. Dió un 
suspiro de satisfacción y siguió andan-
do á un lado del camino, con la espe-
ranza de que su amo parase el coche 
para dejarle subir. Pronto oyó el ruido 
de las ruedas y de los cascos del caba-
llo y preguntándose qué mosca habr ía 
picado al señor para hacerle emprender 
tan furiosa carrera, se detuvo con el 
propósito de llamarle, si necesario fue-
se. Hasta que ol coche llegó casi á su 
lado no advirt ió que iba vacío. 
Y a no era tiempo de detener el caba-
llo y se quedó plantado como un poste. 
segúa explicó él mismo después, miran-
do al vacío vehículo alejarse á la carre-
ra. " E l hombre se cuida á eí mismo, 
pero los caballos no", era un exioma 
inédi to del buen Guillermo; así es que 
sin más vacilaciones se lanzó en segni 
miento del fugitivo carruaje. Y al ha-
cerlo uo obraba tan tontamente como 
parecía á primara vista, pnes se decía 
que todo caballo medianamente listo 
comprendería pronto la locura de subir 
á escape la cuesta de "Mata pulmo-
nes", y aquel caballo, según él se lo te-
nia muy sabido, era de los listos. Gni 
llermo estaba en lo cierto, pues cuando 
ya iba á faltarle la respiración y sus 
piernas parec ían próximas á despren-
dérseles del cuerpo, paralizadas por el 
inusitado ejercicio que se Im imponía, 
alcanzó al dog cart, inmóvil en medio 
del camino. E l caballo, casi tan de-
rrengado como su perseguidor, se i i 
mitaba á sostener el peso del vehículo 
para evitar que éste se vengase á su 
vez arras t rándolo á él cuesta abajo. 
Todo parecía intacto, pero el látigo ha-
bía desaparecido. 
Guillermo asió las riendas; subió al 
pescante y volvió camino a t r á s . No 
habiendo su fado aver ías caballo n i ca-
rruaje, no creía que los ocupantes de 
éste anduviesen muy malparados, po-
ro importaba cerciorarse do ello cuanto 
antes. Llaquinalmente cogió la manta 
qne se hallaba bajo sus piés, y la ex-
tendió sobre las rodillas. Entonces 
descubrió Guillermo una cosa ext raña , 
que no pudo explicarse jamás; notó que 
el borde de la manta estaba mojado y 
después de extenderla vió que también 
lo estaba su guante, inclinóse, acercó 
la mano al farol y su imperturbable 
calma desapareció al ver qute el grueso 
guante estaba cubierto de sangre, 
—¡Ha sucedido una desgracia! excla-
mó. ¡Un accidente horriblel y asusta-
do de veras, bajó la pendiente más rá-
pidamente de lo que jamás se había 
atrevido á bajarla, acusándose de no 
haber ido en busca de las personas en 
lugar de correr tras el caballo, aunque 
consolándose con la idea de lo úti l que 
sería el carruaje en aquellas circunstan-
cias. 
Iba mirando atentamente el camino, 
pero nada vió hasta llegar á unas cien 
varas del ángulo [agudo donde hemos 
dicho que comienza la gran pendiente. 
Allí iluminada por la luna, divisó una 
figura alta, erguida, de pie junto á un 
bulto obscuro tendido en el camino. 
Guillermo se alegró de ver que por lo 
menos su amo estaba vivo y al parecer 
ileso. Detuvo los caballos y á la luz 
del farol le mostró el rostro pálido y 
severo del señor Bourchier. Tenía el 
sombrero abollado, el obscuro abrigo 
cubierto de polvo y su aspecto en gene-
ral era el de nn hombre que acaba de 
sostener una lucha. 
— i U n percance, señor! p reguntó 
Guillermo despavorido, pero sin olvi-
darse de llevar da la mano al ala del 
fombrero. 
Por el Sin lioo del Crremio de Cam-
biantes do moneda y billetes de Banoo, 
se convoca H loa agremiados para una 
Junta genen I , el 10 del corriente eu la 
casa callo d- Lamparilla, número 2, Se-
cretaría de loa Gremios de la Habana, á 
las ocho de la mañana, con objeto de 
enterarao (L ) repartimiento de contri 
bución y celebrar el jaicio de agrá-
viofi. 
Tambióo. y con igual fio, se reuni rán 
en el Centro de Dependientes el día 9 
del actual, • las doce del día los agre 
miados de Baratillos y de Qaincallaa. 
Contestando Á manifestacionsa hechas en j —Ayer tarde se reunió en el ministerio 
días anteriores por el Sr. Vivar, sobre la ; de Ultramar, bajo la presidencia del señor 
conreniencia de mandar baques á Coba j Concha Castañeda, la sección de Paerto 
para qae vigilen las costas, el señor minié- ; Rico, de la comisión para la reforma de los 
tro de Marina dijo que tónía ol propósito de aranceles de las Antillas, 
mandaren plazo brevísimo algunos más. Qnedaron elegidas las siguientes ponen-
Quiso saber el señor conde de Casa Va ' cias para la revisión de reclamaciones: 
Loa asoci idoH de la Compañía de Se-
•guroa Matóos contra Incendioa JSlIris, 
celebrará la segunda sesión de la Junta 
general oroioaria, que tuvo efecto el 
29 de abril ú timo, e! 14 del corriente, á 
la uaa de la barde, en la casa de la calle 
de Empedrado número 42. 
EQ dicha, sesión se da rá lectura al 
informe de la comisión y ae resolverá 
sobre la a;)' obación de la Memoria y 
cuenta» preseñt*dá¡ffj advirtiendo que 
serán v á idüsy oblgatorioa los acuerdos 
qae HC adopten, cualquiera que sea el 
número de ió'é concurrentes. 
La Adminis t ración de' Burean Veri 
tas acaba de publicar la lista de los de 
sastreí* ocm ddoa en los mares y que le 
han sido avisados durante el pasado 
mes de ma />o, referentea á todas las 
bandera?. Son como sigue: 
E n velen —8 amerieauos, 3 aus 
triacoa, 19 ' glesefi, 1 d a n é s , ! holandés 
13 franoeaes, 7 nlemane», 2 italianos, 8 
nomegoa, i portngnéa, 1 ruso; 1 eapa 
ñol y 2 suecos. Tota! 67, da los cuales 
8 cuja suerte se igr.ora. 
Un vajpores.—1 bdga, 10 ingleses, 1 
franoóa, 2 au manes, 1 español. Total 
15, de ios cualés 1 cuya suerte se i g 
ñora. 
Causa d? los stniestns.—De los 67 
veleros, 32 embarranca roí); 4 enfrie 
ron co.'isiót., 2 tuvieron fuego; 3 ae per-
dieron; 4 fueron abandonado^-; 14 fuero 
condenad' ¡ de 8 se ignora la nnerte 
y de loo 15 aperes, 9 embarrancaron; 
3 sofrieron . disión; 1 tuvo fuego ; 1 se 
fué á piqu.i y de 1 «e ignora la suerte. 
COREEO IIACIOUAL. 
Del 17. 
No hubo lancea en la discusión de aye r 
1S1 conde do Romanones llevaba ansias y 
empajes de pilea: Silvela (D. Engenio) dis-
cutió con graela. Cos G-ayón puso al servi-
cio de la eit-i".'ión todos los recursos desús 
palabra, lletia de ingenio y de malicia. 
—Hace tit-mpo que el señor Marcaurtú 
tiene pedidor varios datós acerca del esta-
blecimiento Í Í Q un cable directo de la Pe-
nínsula á Cuba,, y al ver que el tiempo pasa 
y no se le renaten, ayer ae quejó de la tar-
danza, contentándole el ministro de Estado 
que pondría B! deseo del sonador reclaman-
te eu conoeicuiento del ministro de la G-o-
bernación. 
—Habiendo anunciado la próxima llega-
da á un puerto de España de don Jaime de 
Borbón, el gobierno, decidido á no consen-
tir lo que, á su jaicio, sería por completo 
contrario á las leyes vigentes, ha dado las 
órdenes más severas para que no se le per-
mita desembarcar en territorio español. 
Del 14. 
Se dice que la inauguración del Círculo 
Silvela, á la que asistirá el señor Silvela, 
coincidirá con la publicación de un perió-
dico titulado L a Monarquía, que será ór-
gano de la fracción conservadora heterodo-
xa. 
—La Federación Colombófila Española 
ha organizado un concurso, el primero de 
esta ciase en España, que se verificó ayer 
por la mañana. 
Han concurrido á él las sociedades co-
lombófilat de Cataluña, Yalencia, Murcia, 
que enviaron sus palomas para se. soltadas 
respectivamente desde Castellón, Madrid y 
Aranjuez, puntos que distan aproximada-
mente 300 küómotroo de Barcelona, Valen-
cia y Murcia. 
La suelta de Madrid se hizo desde eí 
cuartel de la Monraña; el número de palo 
mas que se soltaron fue de 69-
—En los círculos políticos hubo ayer es-
casa animación, y no surgieron nuevos te 
mas dignos de espacial mención. Los asun 
tos de Cuba, por una parte, que interesan 
bastante más que la política menuda, y las 
fiestas verificadas en Palacio, apartaron 
bastante la atención pública de las luchas 
diarias de los partidos. 
—Los diputados centralistas se reunieron 
ayer tarde para tratar eu primer término 
do los trabajos preparatorios déla asam-
blea del partido, que inaugurará sus tareas 
«125 del actual. 
Ocupáronse también en el debate sobre 
las elebciones. Además del señor Azcárate 
hará uso de la palabra el señor Salmerón. 
Si lae circunstancias lo acansojan, se pre-
sentará en ol curso del debate y en el mo-
mento que sojuzgue oportuno, una propo-
sición incidental. 
Hablóse después do la cuestión de los 
presupuestos, pero no se adoptaron acuer-
dos definitivos." 
Ultimamente se convino en que al discu-
tirse las autorizaciones relativas á las An-
tillas, el señor Pedregal hable de lo que a-
fecte á Puerto Rico, y ol señor Labra de lo 
referente á Cuba. 
Del 19. 
La sesión del Sanado de ayer ee abrió con 
. Qna mala noticia: la del fallecimiento del se-
aador carlista Sr. Rezusta, á cuya memoria 
' dedicó el presidente frases de elogio y sen-
timiento. 
lencia si se ha ratificado el Tratado de pro-
piedad literaria con Méjico; si hay negocia-
ciones para celebrarlos con las Repúblicas 
del Ecuador, Chile, Perú, Argentina y Pa 
raguay, y si se han canjeado con Portugal 
las liscas de autores y obras para su publi-
cación en los respectivos diarios ministeria-
les. 
Contestación del ministro de Estado:— 
El Tratado con Méjico está á punto de ser 
ratificado; se procurará coucertarlos con las 
demás Repúblicas americanas; en julio se 
podrá publicar las listas de autores y obras 
canjeadas con Portugal. 
— E l señor presidente del Consejo recibió 
ayer una comunicación de la primera auto-
ridad de Puerto Rico, en la cual el general 
Dabán insiste eu la renuncia del mando que 
desempeña, fundando esa dimisión oficial 
en motivos de salud. 
Pero, por otras noticias particulares, al-
gunas de ellas comunicadas con ese carác-
ter por el propio general Dabán, ya cono-
cía el Gobierno los propósitos de éste, y bien 
puede asegurarse que hasta sehabia ocupa-
do de su relevo. 
Los motivos verdaderos en que el capi-
tán general de Puerto Rico funda su renun-
cia, son públicos desde hace bastantes días 
Quizás de sobra encariñado con la guar-
nición que tenia á sus órdenes, llevó á mal 
el que una parte de ella fuera destinada á 
la campaña; de Cuba. 
El general Dabán rendía culto á sus a-
íeetcs. y el Gobierno creyó que debía tener 
en cuenta otros intereses. 
Como no estaban de acuerdo el Gobierno 
y el capitán general de Puerto Rico, éste 
ha dimitido. 
En Circuios militares decíase anoche que 
ayer quedó ratificada la designación de su-
cesor, añadiéndose que del mando superior 
de Puerto Rico se encargará el general Ga-
mlr. 
Este nombramiento, si se confirma, dará 
lugar á una combinación. 
Los decretos correspondientes los firma-
rá la reina en el Consejo del jueves. 
Del 20. 
Eu la sesión del Congreso el señor Ojeda 
habla del contrabando de armas que se ha-
ce en Gibraltar, y pide datos de aquellas a-
duanas. 
El señor Navarro Reverter le contestó, y 
anadió que autorizará á los castigados en 
Algeciras para que vengan á defenderse. 
E l señor Ruiz (don Gustavo) excita á cas-
tigar el juego y el matute, puesto que ya 
han pasado las elecciones. 
El señor Cos Gayón dice que cree innece-
sario excitar el celo de les funcionarios, 
que cumplen con su deber. 
E l señor Villanueva picla que se conside-
re al señor Bosch, muerto en el cimpo de 
batalla, como coronel, para los efectos de 
la viudedad, puesto que así lo bab a pro-
puesto el señor Martínez Campos. 
El señor ministro de la Guerra dice que 
lo hará y que lo cree legal y justo. 
—La tarde está lluviosa. 
Un inmenso gentío se dirige á ver la iuau-
guracióu de ¡a Exposición de Bellas Artes. 
Acompañarán á la Reina las infantas y 
los señores Cánovas, Bosch, Romero y Be-
ranger. 
—Se ha firmado la combinación ds Pre-
lados, limitada á los de Zaragoza, Huesca y 
Orense. 
— E l Cardenal Sancha ha visitado al se-
ñor Roiz Zorrilla. 
La visita duró eres horas, próximamente. 
El Cardenal y Ruiz Zorrilla son paisanos 
y amigos de la infancia. 
—Los republicanos presentarán una pro-
posición incidental de que declare el Con-
greso que no le habían satisfecho las expli-
caciones del Gobierno sobre la cuestión e-
lectoral. 
E l discurso del señor Azcárate causó al-
guna impresión en la mayoría. Muchos in-
dicaron al señor Jagasta que debían votar 
la proposición. 
E l señor Sagasta habló con los señores 
Moret y Gamazo, conviniendo en reunir á 
los exministros liberales. Avisaron por te 
lófono á los ausentes, y se reunieron en el 
despacho del señor marqués de la Vega de 
Armijo. 
También se reunieron los vicepresidentes 
del Congreso. 
— E l señor Cánovas cree que la mayoría 
no votará la proposición de los república 
nos. 
En el caso de que la votaran, el señor 
Cánovas diría desde el banco azul que "el 
actual Gobierno ha venido á esperar la a-
probación de los presupuestos cou el con-
curso de la mayoría, no á hacer política, ni 
á esperar de aquella el juicio de sus actos. 
E l Gobierno sabe que carece de mayoría en 
las Cámaras. Eso lo sabia todo el mundo 
desde que vinimos al poder. 
Quedándose cada uno en su puesto, creo 
que el Congreso dobe continuar la discusión 
de los presupuestos. 
—Los carlistas, en vista de la propósi-
ción de los republicanos y de la reunión de 
los esministroa liberales, han visitado al se-
ñor marqués de Cerralbo, con objeto de fl 
jar la actitud del partido. 
Se inclioan á abstenerse de votar la pro-
posición de los republisanos. 
Los maliciosos atribuyen esta benevolen-




1? Hierros y minerales.—Sres. Conde 
de Torrepando, presidente; Polo de Berna-
bé, Gullóu (D. Eduardo) y Soler y Casajua-
na, secretario. 
2a Tejidos. — Sres. Torre 
presidente; Martín Sánchez, 
Hacienda del ministerio de 
Fernández Laza, secretario. 
3a Sustancias alimenticias.—Sres. Las-
tres, presidente; vizconde de Campo Gran-
de, jefe del negociado de Aduanas del mi-
nisterio de Ultramar, Gascón y García Mo-
lina, secretario. 
41 Exportación y asuntos generales-— 
Señores Gullón, presidente; Soler y Casa-
juana, director de Aduanas del ministerio 
de Hacienda, Polo de Bernabé, jefe de la 
sección de Comercio del ministerio de Es -
tado, director de Hacienda del ministerio 
de Ultramar, jefe del negociado de Adua-
nas del mismo ministerio, y Gascón, secre-
tario. 
—En la Gaceta aparecerán hoy los decre-
tos admitiendo la dimisión al general Da-
bán del cargo de Gobernador general de 
Puerto Rico, y el que nombra para susti-
tuirle al general D. Eduardo Gámir. 
También publicará el diario oficial el 
nombramiento del Sr. Bores para la direc-
ción general de Hacienda dei Archipiélago 
Filipino. 
El General Gamir saldrá para Puerto 
Rico, y el Sr. Bores para Filipinas, ma-
ñana. 
—Ayer firmó la reina la combinación de 
prelados, y las credenciales fueron remiti-
das á los interesados. 
Los expedientes respectivos se enviaron 
ayer á Roma. 
— E l ministro dAJJltramar, Sr. Castella-
no, no saldrá, para Zaragoza hasta fines del 
mes de septiembre. 
blanco, 
Tuber-
Don Francisco Vera, Habana, 
08 años, viudo, Salud nómero 148 
eülosis, 
Doña Pilar Hernández, Habana, blanca, 
07 años, soltera Neptnno 18ví Estrechez in-
suficiencia. 
CERBO. 
Asiátieo Dámoeo Ortega, Cantón, 60 a-
ños, soltero, Carballo número 4 Tisis pul-
mmar. 
Simona Campos, Habana, negra, 48 años, 
soltera, Monte 421, Steo sartoma de les ma-
xilares. 
R E S U M E N . 
Nacimientos , 5 
Matrimonios 1 
Defunciones 19 
TiffiiÑO GRIPE . 
Servicios Sanitarios Monic ipab. 
Desinfecciones verificadas el día 3 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones ocu-
rridas el día anterior. 
De Viruelas 2. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las deeinfeceiones que siguen. 
Alambique 7 por defunciones de 5 de vi-
ruelas y 1 por traslado á la Integridad. 
Sotal 7 por defunciones. 
Cloacas: Alambique 7, 3 tragantes de su-
mideros. Figuras 49, 2 tragantes. 
Total 5. 
S U S T I T U T O 
Se solicita ano que reúna las condiciones rfgla-
mentarias. Informarán (VReilly 81, tiond* de ropas 
LasAotillss. 6G97 " la-5 31-6 
T I R - A . S X J . A J D O . 
Ensebio García 
tiene el gasto de participar á sns apreciables mar-
chantes el cambio de su taller da sastrería á su anti-
gua y acreditada casa H iban a 85 , esquina á Lampa-
rilla, contigua í la camisería L a Moda | 
6695 3 v 5 316 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . — E l vier-nes 7, á las ocho y medi* de la mañana, se dirá 
la misa al Sagrado Corazó » de Jesú» por el Rdo. P. 
Manuel Rojo y dirá la plática y habrá comunión ge-
neral. Se recomienda la asistencia á I03 hármanos y 
demás fieles — E l Párroco y la Cí.mar<) a 
6686 l i 5 11 C 
L E C T U R A A DOIUCILKÍ 
Se dan á leer más de 1 000 tomos de bonitas nove-
las con sólo pagir $1 ai mes y dar $2' en fondo que 
se devuelven al borrarse. Salud número 23 librería 
L A C I E N C I A . C-976 8a 5 
¡ ¡OJO!! 
Por seis ceo tenes, se visten y se colocan camas de 
madera, conteniendo: colgadura bordada, pabellón 
con fleco v agarraderas. Por dos centenes: se colo-
can pabellones para sala y gabinete. En la misma 
hay un gran surtido de flecos, bor!as, portier y todo 
lo concerniente al ramo de tapicería, todo baratísi-
mo. HABANA 108. 6648 8* 4 
SEBO PARACARllETAS 
Se vende el quintal á $9i en O'Reilly 56 b J 13, 
6676 4 51-4 5 
FELI  imn eocH! 
ParHoioa habar trasladado sn domicilio 4 Egido 
mero 2, B, entresuelos, donde recibe órdenes para 
lecciooea de violía y solfio á los precios menauales 
de $5 30 oro las clases de violín y $3 oro las de sol-
feo; yenda á domicilio los precios son conv«nocl» 
nales. alt 6671 8 5 
REGISTRO CIVIL. 
JTJJKTIO 4 . 
UN PROFESOR 
Ss ofrece para dar clases ê 1? y 2* enseñanza á 
domicilio: por la noche, de 7 á 10, se ofrece para en-
8' ñar el idioma inglé); iiformiirán en Comles nú-




Los miciateriale? deeíau anoche que el 
gobierno procurará iuspirarse hoy en 
mayor prudencia, aáudosa pDr satisfecho 
con que la mayoría apoye la proposición do 
no ha lugar á deliberar, oa el caso de que 
los republicanos pr.:senteü la que anun-
cian. 
E l Sr. Cánovas habló ayer on el Congre -
! so con el Sr. Pidal y algunos otros ministe-
riales, y hoy concurrirán desde prime ra 
hora á la sesión de dicha Cámara. 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Se acaba d9 ponerá la venta la primera remef a de encajes para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cte. la pieza. Inmenso surtido de Valenciennes, Estampados, 
Mecánicos, Gnipures, etc., etc.. á precios nuiica vistoo. Djbnjoa enteramente wiovos.. 
Se ha T^Bto isuálmento á la venta una nueva remesa de albas y encajes para panos 
i de a l taresS^^ de las más afamadas fábricas de St Fierre les Calais. 
' No olvidarse que en la casa de Madame Pueheu so encuentra siempre un bonito y 
rvariado surtido do sombreros y capotas de wi centena adelante. Cada mes nuevas 
í remesas. Scrabreros do Nansú de $ 2 en adelante. {Esos sombreros se pueden lavar). 
No tema el público á la caea de Madame Puchen, es la casa que más barato y bom-
; to vende en la Habana. 
O B J S I P O 8-á=. T I B L E i F O I s r O 5 3 5 . 
NOTA.-
C 905 





Doñá Caridad de los Angeles Jiménez y 
López, blanca, hija legítima de don Jesús 
y doña Caridad, 
Doña Eloísa Mercedes Valdós, blanca, 





Don Alberto Fuentes y Rabell, blanco, 
hijo leggítimo de don Alberto y de doña A-
deia. 
PILAR. 
Don Jorge Soároz González, blanco, hijo 
legitimo de don Benito y doña Irmenia. 
Doña Emelina Marrero Megía, blanca, 






Don Luis Campos Eosas, Orense, blanco, 
37 años, soltero, con doña Dominica Dolo-
res Valencia y Valle. Oviedo, blanca, 22 




Doña Adela Ruiz Carrasana, Santa Cla-
ra, blanca, 55 anos, viuda, Cuba 148. Insu-
ciencia mitral. 
Don Manuel Granda y Pinillos, Habana, 
blanco, 5 meses, Marina 14 (Casa Blanca). 
Meningitis. 
Lucía Galones, Cárdenas, mestiza, 30 a-
ños, soltera,. Habana 147. Hemorragia cere-
bral. 
Doña Merced del Campo García Mostei-
ro, Habana, blanca, 8 meses, Villegas 110 
Meningitis. 
Doña Irene Cíisanova Gaicano, Peré, 
blanca, 71 años, viuda, Monserrate 71. Ne-
fritis parenqnitamosa. 
BELÉJT. 
No hubo. • 
JESÚS MARIA. 
Don Mariano Farda Gimeno, Avila, blan. 
co, 40 anos, casado, Carmen 4. Cirrosis he-
pática. 
Don Manuel Conde, Coruña, blanca, 25 
^ ¡ años, soltero, hospital militar. Anemia. 
Don José Sasa Pérez, Vereda, blanco, 
25 años, casado, Carmen número 34. Disen-
tería aguda. 
Doña Eloísa Alzóla, Habana, blanca. 3 
i años, Figuras 59. Viruelas. 
Doña Clara Martínez, Villaclara, blanca, 
' 89 años, viuda, Alomblque número 53. A-
Í nenia, D:<n Rogelio Romero, Habana, blanco, , 4 años. Aguila número | | 6 . Meningitis tu-
j berculcsa. ^ 
Don Antonio Hernández, Habana, blanco, 
127 años, casado. Aguila 298. Asfixia por 
sumersión. 
Don Josó Fainas, Coruna, Blanco,'. 61 





I Don Francisco Puerta y Ruiz, Oviedo, 
¡ blanco, 59 años, casado. Espada 28. Fiebre 
I tifoidea. 
I Doña Josefa Vaidés Gaya, Habana, blan-
ca, 35 dias, Concordia número 145. Cólera 
infantil. 
Empresa de Omnibas 
No habiendo tañido efecto por falti de niimerj la 
junta general extraordinaria convocad» para el día 
del actual, se cita por segunda vez para eim émoles 
5 ála» 7 de la norha en é> local de la Empresa. Z i u -
ja 142, con la orden del día de la auterior. adviniúa-
dose qne según dispone el art. 14 del Eeílamento, se 
celebrará la junta cualquiera quo sea el número y re-
presentación de lo» aocioni'jtas que concurran, sien-
do válidos los acuerdos H ibana, 3 de jumo de 1893. 
E i Secretario, Miguel Lama. 
6654 1 51—1 ó i 
Los abajo firmantes acreídores de D. Antonio 
González ael Rio, ponen en conocimiento de los do-
más acreedores de dicho señor, que en el "Boletín 
Oficial" del 15 de Mayo próximo pasado, se anuncia 
el lemate de los bienes del citado González del Rio 
j creen oportuno hv-erlo público por este medio, pa-
ra si alguno tiene á bien concurrir á dicho remate, 
que se verificará el día 10 iol corriente mes. 
Habana Junio 4 de 1895—Juan Cueto —Gonzalo 
Concha.—Samón Cifuentes. 
6580 3i-3 31-4 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería. 
26a- 7 2B'l 8 M 
S £ A L Q U I L A 
la casa ndmero 31 de la calle da Curazao, esquina á 
Jesús Maííi; propia para bodega ó café. Bayona nú-
mero 9 tratarán. 6577 6 3 
P A R A G A N A R D I N E R O . 
Se dá muy barato y porque estorba, una gran l ia-
terna mágica, nueva, e.on unas 200 vistas y de movi-
miento. Esti reossópico con batallas. Megiscopios y 
otros íiparatos pira propios pueblos y funciones A -
parte ójunto hay una hermosa arcada eaculturada y 
pintu as para un cafó ó teatro. Una gran colección de 
P I E D R A S M I N E R A L E S para un sfleionado de 
gusto, que difícilmente se colecciona. Se alquila en el 
.111 
Xlí RALLA 79 
C 980 alt 4-5 
IJeNSE F 
Mitones y guantes de seda en todos colorea, i 40 
centavos par. 
Sobaqueras de seda v aroma, á 5 centavos par. 
Ramos de azahar, & 20 centavos. .. 
Encajes de Valenciens, Torchón, Maligne, de teji-
do gordo y fino, pera vestidos, desde 20 centavos 
pieza (hay gran sur ido.) 
Ballenas para vestido, con 28 centímetros da largo, 
á 10 centavos docena. 
Tira de brochas blanca, gris y negra, ó 10 centavo» 
vara; cintas, botones, agujas, hilos, estambres y uo-
más menudencias, á como quieran. 
Cintas para ligas á 5 nontavos vara. 
Liquidamos un magnífico muestrario de mediaBy 
calcetines, blancos y de colores, de hilo y de algo-
dón, do procedencia francesa. 
También hay camisetas y psúnelos de hilo y de se-
da & la mitad de su precio. ¡Véanlos! _ 
Nuestra perfumería es de los mejores fabnoautas 
del mundo y tenemos algunas espeoialldsdes, entre 
ellas, ésta: 
G-XJAPETON, 
¡rómo me ¡as componw 
para esUr tan guapetón? 
Usando «ierapro J A B O N 
de los P R I N C I P E S D E L CONGO. 
Todos los proiuc'os qv.e vendemos son de legitima 
procedenci- y lo más barato posible. 
No nos olvidamos nunca de los niños, porque ellos 
son y aerán siembre n-neetros mejores amigos: ade-
más de la colee iión de los juguetes sueltos (¿queréis 
oír?) tenemos preparado: 
L O T E S N . I . 
Una muñeca de pasta imitando á bisciút. con ojos 
de cristal y de ura tercia de alto; un juego de mue-
bles para sala c mmuesto de u i sofi, cuatro sillas, 
eepejo, mesa de centro, consola y reloj; una maripo-
sa con alas abrillantadas y un ji^gi de cafí de 
porcelana fina. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T B N . 2. 
Una gnitarra con cuerdas metálicw; una espada 
que ni pincha ni corta, pero tiene 14 h jj i bien tem-
nlada; un ciñón con su cureña, arioón y cabitlos; 
6 granaderos do morrión y un elefmte. 
TODO POR 50 CKÍITAVOS 
L O T E N . 3. 
Un rompe-sabszas de arquitectura de trozos de 
madera labrada y por portada ilumínala; un acor-
deón con tapa da níquel y Beis notas armónicas; un 
reloj con leontina que está en la hor»; una magnífica 
caja de pinturas fiaas que es la envidia de cualqiier 
artista futuro, y una payasada. 
TODO POR SO CENTAVOS 
L O T E N . 4. 
Una caja conteniendo batería de encina, coraplAta, 
fogón, cacerolas, sartenes, amadores, mo'des. S Í . , & . , 
todo de hierro y lats; una bailarina mecánica con su 
truza de punto; un carro con pipa y cabillo; una ca-
ma de hierro y un negrito en pelota para acostarse 
en ella. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 5. 
Una cria de animales de bisenit, por ejemplo, una 
zorra y cuatro cacborritof; una pivela «'e plomo; un 
trabajador incaTisable; una pastora de cerca de una 
cuarta da largo; un juego de sala de meple con ooo-
fidente, sillas, coisola, mesas, escaparate, espejo, 
TODO POR 30 CENTAVOS. 
L O T E N . 6. 
Una locomotora con carro, todo de hoja de lata; 
un edificio de construcción elegante, bien decorado, 
con gimnasta d" mevimiento; una coreográfica con 
alas y xina pelota de ceTnloide. 
• TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 7. 
Una pizarra para aprender & dibujar, con su crij-
Egido n, 1, alto del baratillo. 6571 4v3 
una hermosa habitación con balcón y agua, tal esquerilsdo de color blanco y dibujos para ce-
EN OCHO CENTENES 
Sa alquila la casa Galiano liómero G2 entre Neptc-
no y Siu Miguel, propia par* el giro que quier« apli-
carse. E n la misma impondrán. 6509 i a - l 
P~ ARDO Y F E R N A N D E Z , — L A E S T R B . L L A de Oro, Compostola 46 entro Obispo y Obrapia — Los mejores jueg)8 de sala $100; sillas á 1; eícapara-
tes, peinadores y lámporas de crutal á 20 y 30; apa-
radores á 16; canastilleros v escritorios á 30 y 40; sor-
tijas de brillantes á 10, 20,30, 49, 50 y 100. 
6514 8i 1 
Monserrate 91 
Inmediato al Parque. Se alquilan hubitacionea al-
tas, muy frescas y bonita?; ventilación expléadida: 
casa nueva; con toda asistencia 6 sin ella. Hav l la-
vinea y portero. 6356 8* 23 
S E A L Q U I L A 
la cata Concordia n. 111, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agu* cloaca y demá* comodidades 
marán Cub^ 37 de 11 á 4 de la tarde, 
bodega esquina á Belascoaiii. 
6520 . 
Infor-
ilave en la 
4-1 
M N PAPAYINA 
DE GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedadod dei apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
T E A L G I A S , GASTRITIS , I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES, D I F I C I L E S , EHUPTOS, 
Í.CLDOS, etc. 
Este vino ha sido Drcmiado con 
medalla de oro en las Exposicio nea á 
que ha cencurrido. 
D Z V E N T A E N T O D A S L i S B O T I C A S . 
C 964 aH 12!i-3 Jn 
piar; un rompe cabezas de tres cubos de madera; el 
sabie de papá con su correspondí ante cinturón; uu» 
escopeta mejor que la de Mambró ó una pistola. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N. 8. 
Una muñeca de caitóo de media Tara de albo; un 
piano de 4 notas; una P.»gaPeg» y una soberbia 
sombrilla de géo^ro con recortes de pítente. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 9. 
Una guagua de una cuarta de la -̂gi con sus caba-
llos; una pelota de colores de hilonide; un carro mi-
nera que se vue'ca y un* magc í f i i a casa de cimpa 
ó tea un pueblo con mnthas caras y ua arma defen-
siva. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 10. 
Una caja con un ferrocarril, via estrecha, con sn 
máquina, foigóa y carros para pasaj jrot.; una corne-
ta más larga qui la esporaLza de un pobre; un sabia 
de reglamento y un pasttiempo. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 1 1 . 
Una muñeca tlegantementa vestida, de cerca de 
media vwa do alto (corte fino); un jnjfuate de movi-
miento que no sabemos qué nombre darle: una chi-
charra y un cisu'» domesticado. 
TODO POR 50 CENTAVOS > 
L O T E N . 12. 
Una lengua larga de movimiento; una bailarina 
del género francés; un trompo sistema Kemontoir. 
nuevo y muy fuerte y mecanismo imreniosD; nna es-







JOYAS OE LA LITERATUBIl 
E n tiempo del célebre actor espa-
ñol Lope de Eaeda todos los apara-
tos de un autor de comedias se ence-
rraban en nn costal y se cifraban en 
cuatro pellicos blancos guarnecidos de 
guadamecí dorado, y en cuatro barbas 
y cabelleras, y cuatro cayados, poco 
m á s ó menos. Las comedias eran unos 
coloquios, como églogas entre dos ó tres 
pastores y alguna pastora. Aderezában-
las y di latábanlas en dos ó tres extremos, 
ya de negra, ya de rufián, ya de bobo, 
ya de vizcaíno, que todas estas cuatro 
figuras y otras muchas hacía Lope con 
la mayor excelencia y propiedad que 
pudiera Imaginarse. No había en aquel 
tiempo tramoyas ni desafíos de moros 
y cristianos á pie y á caballo. 
No había ñgura ¡que saliese ó pare-
ciese salir del centró de la tierra por lo 
hueco del teatro, al cual componían 
cuatro bancos en cuadro y cuatro tablas 
encima con que se levantaba del suelo 
cuatro palmosj n i menos bajaban del 
cielo nubes con ángeles ó con almas. 
E l adorno del teatro era una manta vie-
ja, tirada con dos cordeles de una parte 
á otra, que hacía lo que llaman ves-
tuario, detrás la cual estaban los mú-
sicos cantando sin guitarra a lgún ro-
mance antiguo. 
Sucedió á Lope de Bueda, Naharro, 
natural de Toledo, el cual fué famoso 
en hacer la figura de un rufián cobar-
de. Este levantó a lgún tanto más el 
adorno de las comedias y mudó el cos-
ta l de vestidos en cofres y baulee; sacó 
la música, que anises cantaba de t r á s 
de la manta, al teatro público; qui tó 
las barbas de los farsantes, que hasta 
entonces ninguno representaba sin bar-
ba postiza, ó hizo que todos represen-
tasen á cureña rasa sí no era lo que 
hab ían de representar los viejos ú otras 
figuras que pidiesen mudanza de rostro; 
inventó tramoyas, nubes, truenos y re-
lámpagos, desafíos y batallas; pero esto 
no llegó al sublime punto en que es tá 
ahora, y esto es verdad que no se me 
puede contradecir. 
Y aquí entra el salir yo de los lími-
tes de mi llaneza, que se vieron repre-
sentar en los teatros de Madrid Los 
trates de Argel, que yo compuse; L a 
destrueoión de Numancia, y la Batalla 
«ara?, donde me atreví á reducir las co-
medias á tres jornadas, de cinco que 
tenían: mostré , ó, por mejor decir, fui 
él primero que representase las imagi-
naciones y los pensamientos escondidos 
del alma, sacando figuras morales al 
teatro, con general y vistoso aplauso de 
los oyentes. 
Compuse en este tiempo hasta veinte 
comedias, ó treinta, que todas se reci-
taron sin que se les ofreciese ofrenda 
de pepinos ni de otra cosa arrojadiza: 
corrieron su carrera sin silbos, gritos n i 
ba rabúndas : tuve otras cosas en que 
ocuparme: dejó la pluma y las comedias 
y ent ró luego el monstruo de la 
naturaleza, el gran Lope de Vega, y 
alzóse cou la monarquía cómisa: avasa-
lló y puso debajo eu jurisdicción á to-
dos los farsantee: llenó el mundo de 
comedias propias, felices y bien razo-
nadas, y tantas, que pasan de diez mil 
pliegos los que tiene escritos; y todos 
(que es una de las mayores cosas que 
pueden decirse) las ha visto represen-
tar, ú oído decir, por lo menos, que se 
han representado, y si algunos (que 
hay muchos) han querido entrar á la 
parte y gloria de sus trabajos, todos 
juntos no llegan, en lo que han escrito, 
á la mitad de lo que él solo. 
(OKKVANTES.) 
EL CUADRO 
EPISODIO DE LA GTJEEBA DE AFRICA 
Aquellos sí que eran apuros; yo me 
acuerdo de que cuando estuve en A f r i -
ca el año 60, pasó más trabajos y más 
penas que aquel de la copla popular. 
Todos los oyentes apretaron el corro en 
derredor del t ío An tón , que a tacó la 
pipa y después de encenderla, se dis-
puso á contar algo de su campaña . 
—Os voy á decir, para que sepáis lo 
que pueden hacer loa hombres cuando 
les empuja la patria y la necesidad, lo 
que hizo el batal lón de Oantabria, del 
que yo era cabo primero de la tercera) 
compañía, pues, señor, que hab íamos 
ganao la mar de posiciones; que los 
habíamos diezmao á cañonazos y que al 
final eran, más bien que toros bxavoe, 
t ímidos conejos que hu ían á la presen-
cia del cazador. |Quó gozo entre nos-
otros! ¡Menuda victoria! E l entusiasmo 
parecía ya borrachera, y nosotros, per-
sigue que persigue á los moritos. 
Pero empezaron á tocar retirada los 
cornetas, y hubo que contener los ím-
petus para volver al campamento. Go-
mo todas las tropas andaban disemi-
nadas, cada cuerpo se movió por su 
cuenta; sin esperar á los demáe; y nos-
otros, al hacer lo propio, nos encontra-
mos en el centro de un llano, casi ro-
deado por una laguna. Fuimos dando 
un rodeo para salvar algún obstáculo 
y ya fué imposible; los traicioneros 
marroquíes que observaban nuestros 
movimientos, al ver que el grueso del 
ejército se retiraba por otros puntas, 
reconcentraron toda su caballería y v i -
nieron sobre el batallón más moros que 
pelos tenéis todos en la cabeza. 
Vióraia vosotros entonces á mi coro-
nel empinarse sobre el caballo y gritar: 
j B l cuadro 6 nos perdemos, el cuadrol 
¡QQÓ rapidéz, qué precisión! En menos 
que le decís tres chicoleos á una chica 
guapa, formamos el cuadro, ¡y qué cua 
dro! E l primero de la guerra, la prime-
ra resistencia al enemigo euperior. No 
hab ía acabado su arenga el coronel; 
Cuando se nos echó encima aquel ci-
clón. ¡Qué gritos de júbilo daban, qué 
mm¿iu:^ivíÉÉmi Mi 
ademanes y qué locura más e x t r a ñ a la 
suya! 
Si el patriotismo no hubiera llenado 
todo el pecho, era posible que el miedo 
se nos hubiera metido por a lgún agu-
jerito. Pero no: allí estaba aquella p r i -
mera fila de valientes, rodilla en tierra, 
esperando al enemigo con sus bayone-
tas. D e t r á s hacíamos fuego sin descan-
so; fué un cuarto de hora espantoso, pues 
venía aquel oleaje humano con todo el 
empuje y el odio brutal de su raza. Y 
ante el batal lón de Cantabria paraban 
todas ó morían, como si fuéramos una 
de esas potentes rocas que resisten al 
embate furioso del oleaje. Tanto era ya 
el humo que nos veíamos sólo por los 
fogonazos, ni se oía otro ruido, que los 
gritos salvajes del moro y el bélico son 
de nuestras cornetas. 
Eetrocedieron, pero para unirse mu-
chos más y atacarnos y deshacernos. 
Entonces nuestro coronel cogió la ban-
dera y desde el centro del cuadro nos 
dijo estas memorables palabras: "Sol-
dados, hermanos, ha llegado la hora 
de morir por salvar la honra de esta 
bandera gloriosa que es el símbolo de 
la patria. Miradla, en nombre del bata-
llón la abrazo contra mi pecho, y yo, 
por todos, juro m o r i r é salvarla, ¡viva 
España!" 
U n grito unánime se nos ^escapó á 
todos y fortalecidos por aquellas frases, 
nos dispusimos á morir. Miles de miles 
vinieron sobre nosotros, aquello pare-
cía una inundación, y, sin embargo, 
aquel cuadro que parecía un vo lcán , 
seguía firme, produciendo en el enemi-
go un asombro que se trocaba en te-
rror. Pero los grandes momentos son 
breves; aquella t i t án ica lucha no po día 
prolongarse y así faé. 
E l gran O'Donnell, que antes de hacer 
el cuadro nos vió, ordenó salieran fuer-
zas para auxiliarnos, las cuales llega-
ron al fin, y el enemigo, harto de de-
rrotas, huyó á ocultarsu vergüenza en-
tre las asperezas del monte. "Pues al 
día siguiente nos hizo los honores todo 
el ejército, y el mismo general en jefe 
nes djo cosas.. . . que las tengo aquí , 
en lo m á s profundo de mi corazón para 
recordarlas siempre. 
JUAN DE LA PRESA. 
SUCESOS. 
H U R T O D E UN C A B A L L O 
El celador del barrio de Chavez da cuen-
ta de que, con noticias de que dos jóvenes 
blancos trataban de vender un caballo hur-
tad© á un individuo llamado D. Luis Pérez 
Kuiz, de la Habana, casado, de 40 años, ven-
dedor ambulante y vecino de Antón Recio 
57, se personó en la mencionada casa, au-
xiliado de un vigilante ó interrogado el Pé-
rez le manifestó ser cierto y que hace cua-
tro dias dos jóvenes que no conocía le pro-
pusieron dicha venta por diez pesos, que 
manifestándole no tenia dinero, oe lo deja-
ron hasta el jueves, que irían á cobrarlo; 
que después de cerrado el trato, les pidió 
los papeles, diciéndoles que no tenían rese-
ña por haberlo ellos criado, y que con un 
recibo tenían bastante. En su vista proce-
dió á la captura de los cuatreros siendo de-
tenido uno de ellos en los Cuatro Cami-
nos. 
ALARMA POR UNA E X P L O S I O N 
En la bodega situada en Monte, 208, ha-
llándose registrando las cañerías del gas 
para encontrar un escape, al acercarse al 
reloj hizo el escape explosión, ocasionándo-
se la consiguiente alarma, sin que ocurriese 
otra novedad. 
ROBO 
Doña Felicia Hernández González avisó 
á las parejas de Orden Páblico 679 y 472 
de que en los momentos de estar de mesa 
su casa, calle de Luz 58, le hablan abierto 
el escaparate, que dejó cerrado al mar-
charse, notando la falta de dos centenes en 
oro, 27 pesos plata, un pañuelo de hilo y un 
dije de oro americano que en un maletín de 
mano tenia guardado, no sospechando 
quien pueda ser el autor ó autora. El esca-
parate no presenta señales de violencia. 
Por el celador del barrio de Santa Clara, 
que se personó en la citada casa, fueron re-
mitidas al Juzgado de Guardia las perso-
nas que estaban en la casa cuando ocurrió 
el hecho. 
R O B O D E UNA Y E G U A 
Don Hermenegildo Rojas, vecino de Güi-
nes, ha dado cuenta al celador del mismo 
punto, de que desde la noche del 30 del pa-
sado mayo, le falta del barrio Cruz, sitio 
"Ahoga Mulos", una yegua de sn propie-
dad color moro azul, de 61 cuartas, cabos 
al pelo, hierro J. D. y que cree se la ha-
yan robado. 
H U R T O D E UN C A B A L L O . 
Don Agustín Rosales y García, vecino de 
Marianao, calle de San Andrés, n? 34, y 
vendedor de billetes, participó al celador 
del barrio del Cerro, de que encontrándose 
en la calzada del Cerro esquina á Rosa, en 
un momento de descuido lo hurtaron su ca-
ballo, color dorado, de seis y media cuartas, 
sin hierro, con un lucero corrido en la fren-
te, ignorando quién pueda ser el autor. 
D E T E N C I O N 
Por el celador del barrio de San Francis-
co, ha sido detenido D. Ramón Guerra, y 
por el del Santo Cristo lo faó el pardo Nico-
lás Bance Agosto, circulados por el juzgado 
de Instrucción de Belén. 
H U R T O 
El celador del barrio do Jesús del Monte 
da cuenta de habérsele presentado la mo-
rena Ursula Lersundi, déla Habana, lavan-
dera, vecina de Jesús del Monte, n? 58, ma-
nifestándole que el domingo pasado, do tres 
á cuatro de la tarde, penetró en el patio de 
la ciudadela un individuo blanco á quien 
conoce por D. Marcos, qno entró en su cuar-
to á causa de la lluvia y que habiendo sali-
do á la bodega, á su regreso encontró que 
se había marchado el mismo, notando en-
tonces la falta do un peso en plata y de un 
par de argollas de oro que le costaron un 
centén, cuyos objetos había dejado sobre un 
baúl. 
E S T A F A 
Don Manuel Gómez, vecino do Belascoaín 
y Corrales, mandó á lao parejas de Orden 
Público números 21 y 16, que detuvioaen á 
D. Sandalio Ceballos y Villegas, dependien-
te y vecino de Agalla 170, por coneiderarso 
estafado, porquo habiéndole comisionado 
para que le vendiera unas pacas de heno, 
éste se negaba á rendirle cuenta, y que por 
el contrario, le había insultado. 
BENEFICIO DE LUISA OALDERÓN.— 
Se nos comunica que la distinguida 
primera actriz que actualmente traba-
ja en el G r á n Teatro, dispone su fun-
ción de gracia para el jueves próximo 
en el mismo coliseo, habiendo elegido 
el drama María liosa, en el que hace 
una creación de la infortunada hija del 
pueblo, cuyo delito es amar con todas 
las fibras del alma, hasta el delirio, al 
hombre que ha jurado fe en los altares. 
Luisa Oalderón tiene ya colocados gran 
número de palcos en "el mundo elegan-
te", por cuyo motivo le vatioinamoa un 
éxito ruidoso á teatro lleno. 
EXAMEN. — La estudiosa señori ta 
Enriqueta Vi la , después de examinarse 
en el Instituto, de Retórica y Poética, 
alcanzó la nota de sobresaliente. Nues-
tra felicitación. 
L o DE SIEMPRE. — Se nos suplica 
recomendemos al celador de J e s ú s del 
Monte dé una vueltecita de vez en 
cuando (no de carnero), de 8 á 10 de la 
noche, por la calle de Santos Suárez y 
haga que los chiquillos de todas clases 
y tamaños , que pululan por aquellos 
contornos armando escándalos y profi-
riendo palabras feas, disuelvan sus reu-
niones y se entretengan en algo úti l . 
También nos recomiendan que, res-
pecto á los mayores, se les forme el ex-
diente de vagancia, pues conviene se 
les meta en cintura por ser perniciosos 
á la sociedad, y más que todo, á sus 
pobres familiares. 
EN ALBISU.—Oon aquellos remos, 
aspas—ó abanicos giratorios,—siento 
atmósfera agradable,—ni sudo mucho 
ni poco. 
Entro en el patio de Albisu,—como 
me llamo Jerónimo,—atraído sola-
mente —por la tanda de las ocho,—y 
asisto á la de las nueve,—con una no 
me conformo,—porque Amalia me re-
tiene,—por que "el torerillo Antonio" 
—me saca de mis casillas—y hace nulos 
mis propósitos. 
Hoy se anuncian tres zarzuelas—del 
moderno repertorio,—con broncas, bai-
les, cantares,—y otros varios "riqnilo 
rios";—las tres de primera fila,—saben 
á dulce de coco—¿cuáles son esos j u 
guetesf—Certamen, Verbena y Gorro. 
E L PICADOR PIANISTA Y ZAEZUELE 
RO.—El Rey ha regalado al picador 
Badila una cadena de oro con dije de 
brillantes y rubíes , respondiendo al ob-
sequio de una jaquita que le hizo el pi-
cador citado. 
MISCELÁNEA.—Como las nubes es-
t án derramando desde el sábado toda 
el agua que tienen en su seno, es de 
esperar que cese su lagrimóo y el do-
mingo se presente el d í a hermoso, diá 
fano y sereno. Entonces q u e d a r á ar-
chi-magnífica lamatinée que ha de ve-
rificarse dicha tarde en la alegre playa 
de Marianao. 
Nos dice la Directiva de H o n o r -
¡qué honor para un pobre gacetillero!— 
que hasta la fecha tiene repartidos 
muchos billetes familiares y personales 
y que ha entrado á formar parte en a 
aquella Junta la distinguida señori ta 
Isabel Calves. 
—Tras unos exámenes brillantes, e-
fectuados en una de las Clínicas de la 
Universidad el viernes último, la seño-
ra D* América Poveda y Sánchez obtu-
vo el t í tulo de Comadrona con la nota 
de "sobresaliente." E l tribunal lo for-
maban los reputados doctorea Oasuao, 
Bustamante y Le-Eoy. Fnestra enho-
rabuena á la a graciada por el feliz tér-
mino de sus estudios. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón". 
No hay función. 
TEATRO DE PAYRET.— Compañía I n -
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TEATRO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.—Fonción por tandas.—A las 
8: Certamen Nacional.—A las 9: L a 
Verbena de la Paloma,~A las 10: E l Go-
rro Frigio. 
TEATRO DE IRIJUA—Edén Pubillo-
nes.—ÍTo hay función. 
BXHEBIOIÓN UNIVERSAT..—En el ca-
fé de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Pa r í s , Lóndres, Berlín, Viena, 
Gonstantinopla, San Peierslurgo, Ma 
drid, Habana, eto. —El órgano con 160 
k strumentos.— De 7 á i l . 
IXPOSICIÓR IMPERIAL. ~ Antteaa 
-^ntaduTÍa del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Valencia y Habana. E l Ban-
destrióntoen en el íía.ón de espera, de 
6 á 11, todas las noebes. 
Seccl ilo i M s m M 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Por encardo del Sr. Presidente de la Sección ee 
participa á loe sefiores asociados y á todas las persa -
ñas qne han tomado localidades para la novillada 
que según annnoio debeiíi efectuarse el domingo 9 
del corriente, se transñeie para el sabEigaiente do-
mingo 16, en virtud do que la plaza se encontrfcha 
comprometida por otra empresa para el domingo an-
terior (2 de junio) y en caso de lluvia, para el 9, dls-
pociácidose hacerlo público para conocimiento ge-
ner&l. 
Habana, 5 de junio de 1895 ̂ Francisco L Sám-
cliez. C 983 ^ - 4^3 42-8 
Sorteo n. 1,509. 
0 
Veodido pof Maonei G u l i t o 
Craliano 126. 




409 . . $ 160000 
32828 . . 40000 
90516 . . 20000 
63711 . . 10000 
5732 . . 5000 
89536 . . 5000 
15331 . . 2000 
29789 . . 2000 
56302 . . 2000 
67215 . . 2000 
76232 . . 2000 
La lista oficial l legará el d ía 8. 
C978 31-5 3a-5 
Secci Mercal. 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Junio 5 Habana: NTieva-Tork. 
5 Madrileño: Liverpool y escalas. 
5 Mascotte: Tamp* y Caw-llTiaao. 
5 María Herrera: Cananas. 
5 v n 3 a t á n : Nueva-York. 
5 Polynesia: Hamburgo y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 aeguranoa: Veracru» y «ocals^. 
7 Ciudad Condal: Veraorui y esoalai. 
7 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
9 ( 'Uvoí WasntaeTon; Nriva-B.J.« 
12 Pedro: Liverpool y escalas. 
„ 12 Vigilancia: Naeva-Vork. 
12 ^ayo Romano: Lor dres y Ambere* 
13 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
.„ 14 .ínlia: Puerto Rico y escalas. 
14 L a Naverre: Veracruz. 
. . 14 Vuiaurt: Veracruz y escalas; 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 Punomá: Nueva-t'orl. 
16 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Navarro: Liverpool y escalas. 
20 Alicia: Liverpool y escalas. 
23 l é x i c o : Puorto-Rico y oscala-i. 
. . 26 Francisca: Liverpool y escalas. 
Vntom is M . 
COI 
General Trasatlántica 
É vaprwcrra frascesei 
Bajo coatratx) posí/i! cím ©J Qohietm 
fraacm 
t t §•il! 
DBR..S 
Saldrá para diohoe puertos directamente 
el 15 de Junio el vapor francés 
L A N A Y A R J i E 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite paaajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y o&rga para waa iuu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aire» y Monto 
video con oonocimlentoa directos. Loa co 
nocimientoa de carga para Blo Janeiro 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
por ser día festivo el 13, en el muelle de 
Caballería y los conocimientos deberán en-
tregarse el dia anterior en la casa consigna-
tari a con erpooificaoión del peso bruto de 
la n eroancia, quedando abierto el registro 
el 10 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de 
'zbvú.v, enviarse amarrados y sellados, sir 
?uyc requisito la Compañía no ifl bazA re»-
naible á la« falta*. 
??o so admltirA ningfm bulto ddapa.6» dí?i 
dÍ!> íeSalado. 
Lo» vaporas de esta Compañía sigUfK 
dando á fes señores pasajeros el esmerada 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con 
•ifínütarlo*. Amargura núm. 6- BKIDAT 
H ÍXT'ROS y COMP. 
6391 «14-31 dl4 31 
D E 51 JOS D E J . J 0 V E R Y S E R R A 
D B B A R C E L O N A 
El magnífico y rápido Vipcr español 
M 5,500 T O N E L A D A S 
CAPITAN D JUAN BIL. 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 8 
do Junio í laa 4 de la tarde DIRECTO para 
C O R D K A , 
S A N T A N D E R , 
V I G O Y 
B A R C E L O N A 
Solamente admite pasajeros de Ia, 2* y 
31 clase, ofreciéndoles el esmerado trato 
quo esta empresa acostumbra. 
Se halla atracado á los Almacenes de 
San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . E A L C K L L 8 í COMP,, 8. en O. 
C U B A NUM, 43. 
O 899 a4 4 dl3-26 
La conciencia á los culpados 
castiga tan pronto y bien, 
que hay muy pocos que no estén 
dentro de su pecho ahorcados. 
Campoamor. 
Hay ciertos hombres que son á modo 
de instrumentos cortantes; si no se sa-
ben manejar, es fácil herirse oon ellos; 
pero en cogiéndolos por el mango, son 
utilíBimos. 
Moratin. 
£1 cuidado de la cocina. 
Si en las casas donde hay muchos 
criados suele ser costumbre que la se-
ñora visite rara vez la cocina, ó no la 
visite nunca, en las de monos ó n ingún 
boato no suele suceder asi. 
Nosotros creemos que toda señora de-
be procurar que su presencia se sienta 
allí como en todas partes. Lo cual es 
bien fácil de conseguir entrando de vez 
en cuando, y cuando menos lo esperen 
en la cocina. 
Y si la señora no lo hace, q n ^ a obli-
gada á tener una persona de confian-
za quo le represente en eso de la vigi-
lancia para con los demás sirvientes. 
Nosotros no exigimos que la señora 
sea una segunda coemera; nada de eso. 
La señora no debe frecuentar á cada 
rato la cocina, pnes no sólo se acos-
tumbran los criados á verla y llegan 
hasta considerarla una compañera más, 
sino qne sin darse ella misma cuenta, 
incurrirá casi en las mismas ordinarie-
ces que BUS servidores. 
Tampoco permitirá, la señora, que se 
haga uso da nada del comedor en la 
cocina. 
Salomé Nuñefy Topete. 
Modo do conservar las flores. 
Para conservar las flores en agna se 
pone en és ta carbón bien molido, en el 
cual se entierran los tallos de las flo-
res, lo cual las conserva por mocho 
tiempo y purifica el agna de toda subs-
tancia quo pudiera dañar las . 
Las flores que se han marchitado por 
haberlas llevado largo tiempo en el 
vestido 6 haberlas tenido en un rami-
llete, etc., se les corta como media pul-
gada del tallo y se pone después éste 
en agua hirviendo, y los pétalos toman 
á los pocos momentotí su frescura y co-
lor primitivos. 
Puede hacerse ésto con tedas flores 
de color, pues las blancas se vuelven 
amarillas; pero todas aquellas de tallo 
fuerte como las rosan, etc., reviven ad-
mirablemente. 
Se han echo experimentos con flores 
que después de haberlas usado un dia 
entero, se han pasado la noche sobre 
una mesa, y* al dia siguiente estaban 
otra vez frescas y fragantes, merced á 
una taza de agua caliente. 
Para suavizar el cuero. 
Para suavizar el cuero de los zapa-
tos, endurecidos por el »giia, se le a-
plica una untura de vaselina; se frota 
bien y queda tan blanda como si fue-
ran nuevos los zapatos. 
E n un concierto: 
U n pianista melenudo no scaba de 
sacar de su instrumento no sé qué pie-
za inagaantablo de un repertorio des-
conocido. 
—No es estraño —dice un asistente; 
—es sordo y no se qya. 
—En tal caso—replica su vecino — 
hágalo usted seña de qu^j ha acabado. 
CHARA O A. 
Prima dos ver, dos mujeres 
para un candidato solo, 
nunca harán buenas doo tres, 




A la charada anterior: Deljln. 
Á\ jeroglífico cantar anterior: 
Para curar heridas 
de un amor necio, 
no hay nada cómo un parche 
de menosprecio. 
